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面接を実施し、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(Modified Grounded Theory Approach: M-GTA)
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２．調査方法 
実施期間は、2016 年 6 月～2016 年 9 月である。X 病院の担当医が自身の受け持ち患者に協力を要
請する。協力の了承を得た患者に対して、筆頭著者がインタビュー調査を行うにあたっての本研究の
趣旨と同意について、文書と口頭で説明を行う。そして再度、調査協力の要請を依頼する。協力を得















































する名をつけて、概念とする。本研究では、4 名の調査協力者のデータから最初は 34 個の概念を抽
出し、概念の削除、追加、統合、概念名の変更などの修正を行い、最終的に 21 個の概念が生成され

















































図 1 結果図 



































































































































































昭和大学発達障害医療研究所(2015)．平成 26 年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業 「成人期発達障害者のた
めのデイケア・プログラム」に関する調査について． 
http://www.showa-u.ac.jp/SUHK/department/special/frdi8b0000009ug4-att/a1435908866334.pdf 
精神保健福祉研究会(2001)．わが国の精神保健福祉(精神保健福祉ハンドブック)平成 13 年度版． 
 http://www.ncnp.go.jp/nimh/pdf/fukushi2001.pdf(2016 年 12 月 15 日取得) 
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